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Даная работа является продолжением статьи, опубликованной в 
прошлогоднем сборнике. Рассмотрим теперь названия Британских 
стадионов. Большая часть из них старые и чисто футбольные или 
регбийные стадионы. В отличие от СССР, где стадионы всегда имели 
ведомственное название, в честь спортивного общества, которому они 
принадлежали, или были названы в честь какого-либо  
государственного деятеля, большинство стадионов в Великобритании 
имеют  топонимическое происхождение: их назвали в честь района 
города, где они расположены:Wembley Stadium (расположен в 
Лондонском районе Уэмбли, на стадионе играет сборная Англии по 
футболу), Tweekenham Stadium (Твикенхэм, соседний с Уэмбли район, 
база сборной Англии по регби), Highbury stadium (стадион Хайбери, 
северный Лондон) или White City stadium (Уайт Сити, квартал в 
Западном Лондоне, на стадионе проходили игры чемпионата мира по 
футболу 1966 года). Часто стадион может быть назван как улица,  или 
переулок, где он располагается, парк и т.п. Приведем несколько 
примеров: Main Road stadium (прежний стадион клуба «Манчестер 
Сити‖), Loftus Road stadium (QPR), Anfield Road stadium (Liverpool 
FC), White Hart Lane (Tottenham Hotspur), Craven Cottage (Fulham FC), 
Upton Park (West Ham United), Griffin Park (Brentford) , или  Stamford 
Bridge (Chelsea FC). Старый городской стадион в Саутгемптоне 
назывался The Dell («Лощина»). Однако за последние годы 
возобладала тенденция называть новые стадионы в честь компаний-
спонсоров. Так, стадион клуба «Болтон Уондерерс‖ навали Reebok, в 
честь компании, спонсирующей строительство. Лондонский 
«Арсенал», чей новый стадион расположен в районе Эшбертон Гроув, 
продал право дать название спонсорам и теперь стадион клуба 
называется «Эмираты» (Emirates). В Рединге местный стадион назвали 
Madejsky stadium, по фамилии местного бизнесмена, 
финансировавшего генеральную реконструкцию стадиона. Особняком 
стоит город Сток –он –Трент, где клубный стадион называется просто: 
«Британия». Названия трибун стадионов в Великобритании тоже 
имеют топографическую номинацию. Так на стадионе «Лофтус Роуд» 
в западном Лондоне трибуны имеют названия: South Africa Road stand, 
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Loftus Road stand, Ellerslie Road stand (по названию соседних улиц) и 
School end stand (за трибуной  находится школа). 
Трибуна, на которой сидят самые ярые фанаты клуба Ливерпуль, 
называется «the Kop» (получила такое название в память об Англо-
бурской войне). Трибуны некоторых стадионов названы в честь 
известных тренеров, или игроков (Matt Busby stand, Bill Shankly stand). 
Стадион, построенный в Лондоне для Олимпийских игр 2012г. 
получил название Olympic stadium.  
Таким образом, в названии Британских стадионов и трибун 
стадионов доминируют топонимические компоненты.  
В заключительной части нашей работы рассмотрим такое 
специфически британское явление как прозвища футбольных клубов. 
Каждый уважающий себя Британский клуб обязан иметь 
прозвище, или несколько. Прозвища возникли давно, еще в прошлом 
веке и, несмотря на их шутливое или грубоватое значение, они не 
несут негативной коннотации.  Большая часть Британских 
болельщиков относятся к этому явлению с трепетом и глубоким 
почтением.  
Проанализировав прозвища клубов четырех Английских 
профессиональных дивизионов можно сделать вывод  о преобладании 
названий птиц и животных. Здесь имеются «черные коты» (black cats-
Sunderland), львы (lions-Millwall), тигры (tigers-Hull City FC), теръеры 
(terriers-Huddesfield Town), дворняги (Tykes-Barnsley FC), волки 
(wolves-Wolverhampton Wandereres), лисы (foxes-Leicester city), бараны 
(rams-Derby County), пчелы (bees-Brentford), орлы (eagles-Crystal 
Palace), а также совы, лебеди, дрозды и проч.(Sheffield Wednesday, 
Swansea City, West Bromwich Albion). Некоторые прозвища привязаны 
к названиям клубов: the hammers («молотобойцы» (West Ham United), 
«шпоры» (Tottemham Hotspur) - это было прозвище герцога 
Нортумберлендского, одного из основателей клуба, или «канониры» 
(the Gunners-«Арсенал»)).  
Иногда источником прозвища могут быть цвета клуба, или 
особенности формы клуба: «Красные дьяволы» (Manchester United) 
или Sky blues («небесно-голубые» Coventry City), или «обручи» (hoops 
или super hoops,  КПР, у клуба на футболках горизонтальне полосы). 
Некоторые клубы получили прозвища в честь профессии, 
распостраненной в городе: railwaymen-Crewe Alexandra, mariners –
Grimsby town. 
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